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MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento yfines correspondientes. Dios guarde á V. K muchos aiíos.Madrid II de septiembre de IgIr.
~\,~,;,:~.' :.:.', ,; ..
Rr.::ALE:S Úf~DeNES
Señor Capitán general de la segunda región.
Señores Capitán general de la primera regi6n y Ordenador
de pagos de Guerra.
I.:QQu.~ , .rt
•••
Señor Capitán general de la séptima región.
Señores Capitán general de la cuarta región y Ordenador
de pagos de Guerra.
Estado Havar Central del aérclfo
, CONCURSOS )
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido 1.
bien disponer que, á los efectos de.1a real orden circular
de 19 de octubre último (D. O. núm. 231), referente :t
concursos de tiro, se ponga en conocimiento de V. E. que
en la segunda quincena del mes actual celebrará uno de
éstos la representación en Valladolid del <Tiro Nacional»,
para el que, no obstante 10 que previene la regla 3." de la.
indicada real orden, los Capitanes generales deberán de-
signar desde luego y expedir oportunamente pasaporte á
los jefes, oficiales, clases é individuos de tropa que hayan
de asistir, eligiéndolos entre aquellos que lo soliciten y
obtengan resultado satisfactorio en las pruebas eliminato-
rias, y en el número máximo que establece la regla 2.a , si
á ello no se oponen las necesidades del servicio..
Es al propio tiempo la voluntad de S. M., que los Ca-
pitanes generales remitan al F;stado Mayor Central reIa~
ciones nominales de los designb.dos, y que éstos efectúen
los viajes por cuenta del Estado ,y disfruten de las indem...
nizaciones y gratificaciones consignadas en la regla S.a de
la repetida soberana disposición.
De real orden lo digo á V. E; para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añOIl. Ma-
drid 11 de septiembre de Igl l. '
Serior•••
RESIDENCIA:...., ",........
Excmo. Sr.: Accediendo á los deseos del general de
divisi6n de la sección de reserva del Estado Mayor general
del Ejército, D. José de' Bascaran y Federic, el Rey
(q. D. g.) se ha servido autorizarle para que fije su resi-
dencia en esta corte.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid II de septiembre de IgU.
Sabsecrearla
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien nom-
brar ayudantes de ca~po del General de la tercera división,
, D. Eduardo Chacón y Pedemonte, al teniente coronel de
Caballería D. Ignacio Rincón Llorente, excedente en esa
regi6n y al comandante de Artilleria, de reemplazo en la
primera, D. Carlos de la Casa y Carnicer, Conde de la To-
rre de San Braulio.
De real orden lo digo á V. E. para Su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde áV. E. muchos años.
Madrid II de septiembre de 1911.
Sefior Capitán general de la primera regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el inten-
dente de división, en situaci6n de reserva, D. Mariano Use~
ra y Jiménez, el Rey (q. D. g.) se ha servido autorizarle







Cirwlar. Excmo. Sr:: El Rey (q. D. g.), por reso-
lución fecha 9 del actual, se ha servido disponer que los
coroneles de Infantería comprendidos en la 8iguiente rela-
ci6n. que principia con D. Antonio Bonafox Mas y termi~
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na con don Cristóbal López Herrera, pasen á mandar los
cuerpos que en la misma se les señalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid II de septiembre de IgIl.
Señor .••
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid II de septiembre de IgIl.
Señor Capitán general de la segunda región.
Señores Gobernador militar de Ceuta y Ordenador de pa-
gos de Guerra.
••••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dispo-
ner que el teniente coronel del regimiento Infantería de
Ceuta núm. 60, D. Antonio Fernández Cánovas, pase á
situación de excedente en esa región.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
Relación qll~ ~ cita
D. Antonio Bonafox Mas, excedente en la 4.a región, al
regimiento de La Albuera, núm. 26.
» Luis de Hita González, del regimiento de Luchana nú-
mero 28, al de Dailén número 24.
) Juan Sánchez Sandino Udaeta, del regimiento de Soria
número g, al de Luchana número 28.
• Cristóbal L6pez Herrera, vicepresidente de la Comisión
mixta de reclutamiento de Lugo, al regimiento de
Soria número g.




CONCURSOS HIPICOS ' :-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido apro-
bar las autorizaciones de que se di6 cuenta á este Minis-
terio para la asistencia al concurso hípico cGenerab cele-
brado en Barcelona en el mes de junio último, de los jefes
y oficiales comprendidos en la relaci6n que á continuaci6n
se inserta, con los caballos expresados en la misma, que
comienza con D. Daniel Arroyo Ufano y termina con don
Vicente Aguirre Verdeguer, declarando con derecho á los
beneficios que determina el artículo 17 del reglamento de
22 de febrero de IgOS (C. L. núm. 33), á los jefesú ofi-
ciales que no exceden del número que expresa la real or-
den circular de 30 de abril de 1908 (C. L. núm. 71).
De orden de S. M lo digo ti V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde ti V. E: muchos años. Ma-
drid 9 de septiembre de IgIl.
Señores Capitanes generales de las regiones.
Señor Ordenador de pag9s de Guerra.
'Relación que. se cita
Cuerpos Clases NOMBRES Caballos
JO Anastasia ViIlena alIé.. • • • • • • • • • . . • • • . • • • • .. Desconsuelo y Embarrado.
,. Pedro Alvarez de Toledo Samaniego, marqués
de Martorell. • . • • • • • . • • • • • • • . • • • • . • . •• . •. Camelo y Selim.
,. Salvador Sandoval Cútoli .••.••••••••.•.•.••. Dinástico y Alunado.
,. Miguel Manso de Zúñiga y López Montenegro. Eyron y Unica.
» Juan Suelves y de Goyeneche .•.•••..•••••••• Rafles y Capotillo.
,. Emilio López Tello ••.•.••••••••••.•••••••• ; Influyente.
• Gustavo Gómez Spencer Exquis y Soflama.
» Mauro Fernández Tejero .•••••••••••.••••••. Boquerón.
~ José de Aguirre Olózaga Vendaval.
,. Luis de Acuña Guerra..••••• , •.•.•••••••••.• Maleolo y Babé.
,. Eugenio Rodríguez Solano••••...••.••.•..•.• Ninfátomo y Marbá.
,. Rafael Arana Vivaneo .••••••••••••.••••••••• Hurto y Aboyar.
» Arturo Aparicio Aizpúrua , Z\latacán y Falsario.
,. Antonio Cañero Baena •••.••..•••••••••••..• Mandarin y Yegua Maratona.
» Luis de Miguel DlondelI •••••••••••.•••••.. " Mareo y Ciruelo.
,. Luis Alvarez Llaneza•••..••.•..•.••.••.••••. Remesa y Otumba.
,. Eusebio Apat Andonegui .••••••••••••••.•••. Mad¡'eña y Bavio.
• Al/onso Campuzano Gayo}, •••.•• , .••.•.••••• Perla é Industrioso.
• Angel Martínez de Baños y Ferrer•.••.•.•.••• Vellón.
,. Felipe de Vega y Ramírez de Cartagena••.•••. Descredo y Victoreado.
» Epifanio Somoza Espinilla ••......••.....•••• Vertiente y Guripa.
,. Alfonso Gutiérrez de la Higuera.. • • • • • • • • • • •• Morenazo.
1I Luis Riaño Herrero ••••••••••.•••••••••••.•• Donibandar y Verdasca.
,. Angel González Sarriá••••••••••.•••••...••.• Valona y Operable.
» Alfonso Valenzuda Ulloa•.•••••••.••••••..•• Garrotín y llella.
,. José Llamas del Corral .•••••••••.•••.••••••. Ráfaga y Edtaña.·
,. Vicente Aguirre Verdeguer ••.•••.•.••••••••• Trouve.
Reg. Lanceros de la Reina. • • • •• I.cr teniente. D. Daniel Arroyo Ufano. . . • . • . • • • ... • • . • . •• • • •• Limón y Raspón.
Idem. • • . • • . • • • • • • • • •• • • • • • • •. Profesor 2. o
. Equitación ~ Miguel de Huerba Sánchez ••••••••••••.••.••• Vagido.
Idem íd. del Príncipe.•••.•••••• r.er,teniento. ~ Emiliano Fernández Salazar •.•••••••••.•.•••. Erudito y Embestido.
ldcm Profesor 2.°
.. Equitación
Idem Húsares de la Princesa •••• Comandante.
tdenl. • . • . • • • • • • • . • • • • • • • • . • •• I.er teniente.
Idem íd. de Pavía •••••••••••••• Otro, •••.•••
Idem •.••.•••••.•...•••••••.•• 2.0 teniente.•
Idem Cazadores de ViIlarrobledo Capitán •••.•
Idem íd. de Alfonso XII •••••••• Otro .
Idem •••.••..••.•..•••••.•.••• I.er teniente.
Idem Dragones de Numancia .••. Otro ....••••
Idem ..••.•...••...•.•.•••.•.. Otro .
Jdem íd. de Montesa .•••••••••. Capitán •••••
Idcm •• . . . • . • . • • • • . • . • • . . . • . .• Otro .•••.•••
Idem íd. de Santiago. • . • . . • . • •. I.er teniente.
ldem ...••.••••••••••.••.•.•. , Profesor 2. o
Equitación
ldem Caz. de Treviño .•••••.••• l.er teniente.
Idem . • • • . • . . • . . • . . • • . . . • . • . •. Otro.•••••.•
Idem íd. de Almansa .•.••..•••. Otro.•••••••
ldem ..•••••.••••...••••••.••• Otro...•.•••
Idem. íd. de Castillejos •••..•••• 2.° teniente..
Idem .••••.••.•••..••••••.•.•• Otro.•.•••••
ldem Lanceros de Borbón .•.••• I.er tenieilte.
ldem íd. de España!. . • • . . . • • • •. Otro.••.••••
Idem íd. de Farnesío.••••••.••• Gtro.•••••••
ldem .••••••••.•••••.••••••••• Otro.•••••••
Idem Caz. de Galicia... . • . • • • • •• Otro..•.•••.
ldem ......••....••.....•••••. Otro ••••.•.
8.0 Reg. Montado de Artillerfa... Capitán •••••
LUQUE.Madrid 9 de septiembre de 1911. i "'!l!'~
, DESTIN.O.S .{!.•. ; ~!-.. jneles de Caballería comprendidos en la siguiente relaci6n,
que principia con D. Juan Chacón Pedemonte y termina
Exc';'10' Sr.: El Rey.(q. D •.rg .),. por fesoluci6n de 9 con D. Manuel Oje?a y perpiñán. pasen á mandar los
del corrIente mes, ha teOldo á bIen cUsponer que los coro~ cuerpos que en la mIsma se les señalan.
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',,;; t. LQQ~ ¡!l')
Señor Capitán general de la sexta regi6n•.
Señor Ordenador de pagos de Guerra;
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 11 de septiembre de 19I1.







junio al 13 de septiembre de 1906, y el de licencia ilimi-
tada desde el 20 de mayo de 1907 al 15 de julio de Ig09.
ambos inclusive, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10 in-
formado por la Ordenación de pagos de Guerra, se ha
servido desestimar la petici6n del interesado, como com-
prendido en las reales órdenes de 22 de diciembre de
1891 y 24 de julio de 1907 (C. L. números 500 y 202 res-
pectivamente).
De real orden lo digo á V. E. para sq conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. v. E. muchos años. Ma-
drid 9 de septiembre de 19I1. .'
.':-' . -" .~. ;et1gu.. ,~'\.. :,,¡
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán genera) de la ecxf" región.
Señores Capitán general de la séptimot re~ión, Ordenador
de pagos de Guerra y Director de fa Fábrica militar
de subsistencias de Valladolid.
Relaci6n que se cita '- .,
'......
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió ~
este Ministerio con fecha 30 de agosto próximo pasado.
referente al abastecimiento de harinas á los establecimien-
tos administrativos de suministro enclavados en esa re-
gi6n, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que por
la fábrica militar de subsistencias de Valladolid se efee-
tííen las remesas de dicho artfculo en las cantidades y á
101 establecimientos que se detallan en la relación que se
inserta á continuación, con objeto de cubrir las atenciones
del servicio y repuestos reglamentarios; debiendo afectar
al cap. lO, arto l." del presupuesto vigente, los gastos que
se originen por consecuencia de estas remesas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios ~Darde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de septiembre de r~II.
•••
Sección de Ingenieros
;MATERIAL DE INGENIEROS-.. .1"' .
Excmo. Sr.: Examinado el proyecto de «Ampliaci6n
de la sucursal de la Farmacia militar de Burgos:>, que
V. E. remiti6 á este Ministerio con su escrito de 18 de ju-
lio último, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien aprobarle y
disponer que su presupuesto, importante 3.560 pesetas, !lea
cargo á los fondos del material de Ingenieros.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de septiembre de 191 I.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la segunda, cuarta, quin-
ta, séptima y octava regiones
'ReJación que. s~ "cita
D. Juan Chacón Pedemonte, excedente en la octava re-
gión, al regimiento Cazadores de Albuera.
~ Federico Gerona Enseñat, del regimiento Cazadores
de Albuera, al de Castillejos.
,. Andrés Aguirre Pacheco, del noveno Depósito de Re-
serva, al regimiento Cazadores de Vitoria.
,. Andrés Huerta Urrutia, ascendido, del regimiento Ca-
zadores de Almansa, al mismo.
, Arturo Fernández Asas, del regimiento Cazadores de
Vitoria, al noveno Dep6sito de Reserva.
, Manuel Ojeda Perpiñán, del regimiento Cazadores dé
Almansa, al décimo Dep6sito de Reljerva.
Madrid 11 de septiembre de 1911 LUQUE
.'" .
Mad1-id 9 de septiembre de 19 11. LUQUE
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señores Capitanes generales de la quinta y séptima re-
giones, y Dirp-ctores de las Fábricas miJit¡lres de sub-
sistencias d~ Zaragoza y Valladolid.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigi6 á
este Ministerio con fccha 2 del mes actual, referente al
abastecimiento de harinas á los establecimientos adminis-
trativos de suministro enclavados en esa región, <;1 Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien disponer que por las fábricas
militares de subsistencias expresadas en la relación que se
inserta á continuaci6n, se efectúen las remesas de dicho
artículo en las cantidades y á los establecimientos que
también se detallan, con objeto de cubrir las atenciones
del servicio y repuestos reglamentarios; debiendo afectar
al capítulo 10, arto 1.0 del presupuesto vigente, 'los gastos
que se originen por consecuencia de estas remesas.
De real orden lo digo á V. E. para su .conocimiento
'l demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos anos.
Madrid 9 de septiembre de 1911.
\ ,L'uQull
De ellos 200 con destino al De-
pósito de Bilbao.
300 IDC ellos lOO con .destino al De-






Excmo. Sr.: Examinado el presupuesto para la repa-
ración del cuerpo de guardia avanzado de Poniente en la
Línea de la Concepción, remitido por V. E. á este Ministe-
rio con escrito de 14 de julio último, el Rey (q. D. g.) se
ha servido aprobarlo y disponer que su importe, ascenden-
dente á 1.080 pesetas, sea cargo á los fondos asignados por
el Ministerio de Hacienda para esta atenci6n.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años; Ma-
drid 9 de septiembre de 19 ¡ l.
Señor Capitán general de la segunda región.
.Señor Director general de Carabineros.
SeccIón de AdmInIstracIón Hllltllr;
ABONOS DE .TIEMP.O
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
:Ministerio con su escrito fecha 12 de junio último, promo-
vida por el sargento del batallón Cazadores de Figueras
. núm. 6, Pedro de Andrés Rebollo, en súplica de que le sea
de abono para los efectos del reenganche el tiempo que
~a perm.anecido con licencia trimestral desde ello de
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Valladolid •.••.••• ~:[adrid••••••••••-.• , .. 4' •••••••••• 800 De ellos 100 con destino al depósito de Aranjuez y 200 al ée
ldem •.••••••••••. AlcaJá. •••••••••••••••••• · ••••••••
Segovia.
400 De ellos 100 con id. al id. de Guadalajara.
Zaragoza•••••••••. Madtid .•.••••••••••.••.•••.••.... 1.000
--
Excmo. Sr.: En vista del escrito que Y. E~ dirigió á
esl:e Ministerio con fecha 1.0 del mes actual, solicitando el
envío de 1.000 quintales métricos de harina al Parque ad-
ministrativo de suministro de esa plaza, el Rey (q. D. g.)
ha tenido á bien disponer que por la fábrica militar de
~ubsistenciasde Córdoba se efectúe la remesa de dicho
;artículo al mencionado parque, con objeto de cubrir las
at~ncionEs del servicio y respuesto reglamentario, pela
escalonándose el ~nvío en partidas que no excedan de cin-
co vagones para facilitar la descarga y almacenamiento;
debiendo afectar al cap. 10, arto 1.0 del vigente presupues- .
to los gastos que se originen COli motivo de· eo;;ta remesa.
De real orden In digo á V. E. para su conocimiento y
~.J.em:is efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
úrid 9 de septiembre de 19I1.·
,TRANSP.ORTES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g,) se ha servido ordenar
se efectúen con urgencia los transportes del material que
á continuación se indican.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 11 de !Oeptiembre de 1911.
LUQUll
Señor Capitán general de la primera región.
Señores Capitanes generales de la segunda y cuarta regio-
nes y Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de Melilla.
Señores Capitán general de la segunda regi6n, Ordenador
de pagos de Guerra y Director de la fábrica militar de
subsistencias de C6rdoba.
Transjortes qlte se Zttdican.
Establecimiento receptorEstablecimiento remitente Número y olase de efectos I
------------1------ -------- -----.--------I
Fábrica de Artillería de Sevilla.••••••• 60 .granadas rompedoras de 15 centímetros •• ' .••. '~
Pirotecnia militar de Sevilla .••.•..... \60 ?etonadores para granada rompedola de 15 cen-¡ hmetros.••..•.••.••••...••.•......•.•••••••. P C t 1d A fU • d S 'á
Fábrica de pólvoras de Granada 160 cargas de trilita, con sus multiplicadores y cebos, a~9.ue" e,n.Tad f I~ \ etl~. e d' eglovIE~'
, ..••••• para granada rompedora de 15 centímetros ..... , IspmnclOp. e a ,l.: . ecclO,I.I ~ a s-
Parqne regional de Artillería de Barce-\350 espol~tas doble efecto. de 22", :n0delo 1908, cuela Central de llro del EJérCIto.
lona .•..•.•.••••.•••.•••••••.•••.• ¡ Scchnelder, de construccl6n extranJera.•.••••••
I I
Madrid I! de septiembre de 1911,
•••
Smloo de Solttnd Hllltn
DES.T.IN.O.s
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis-
pnner que el médico primero de Sanidad Militar D. Juan
Planelles y Ripoll, destinado en el regimiento Cazadores
de Alfonso XII, 21 de Caballería, pase á prestar sus ser-
vicios al de Lanceros de ViIlaviciosa, 6.0 de Caballería, y
que el del mismo empleo D. Francisco Galnarez y Díaz,
que sirve en este último regimiento, pase al referido de
Alfonso XII. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid II de septiembre de 1911.
Señor Cap'tán general de la segunda regi6n.
Señor Ordena :lar de pa¡;os de Guerra.
SacclOa de JustIcia v Asuto! generala
ESTADO CIVIL
Excmo. Sr.: Vista la instancia que con escrito de 1.0
de julio último curs6 V. E. á este Ministerio, promovida
por D.a EJisa Ardanaz y Ma1'iátegui, viuda del coronel que
tué de la Guardia civil D. Emilio Elías Ortega, en súplica
de que en los documentos militares del mismo se rectifi-
que la fecha de su nacimiento, el Rey (q. D. g.), con arre-
glo ti lo prevenido en la real or;!en circular de 25 de sep-
tiembre de 1878 (C. L. núm. 278), y de acuerdo con lo in-
formado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, ha
tenido á bien acceder á la petici6n de la recurrente, dis-
poniendo que en todos los precitados documentos se prac-
tiquen las oportunas rectificaciones, consignándose como
fecha de nacimiento del mencionado coronel la de 13 de
marzo de 1846, que es la que com·ta en su partida bautis-
mal.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
© Ministerio de Defensa
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•Señor Capitán general de la tercera regi6n..
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma~
rina y Ordenador de pagos de Guerra.
LUQUE
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido en 8 del mes actual
la edad reglamentaria para el retiro forzoso d capitán de
Infantería (E. R.), retirado por Guerra, D. Marco3 García.
Escajo, que tiene su residencia en San Sebastián, el Rey
(q. D. g.) ha t~nido á bien disponer cause baja en la nó·
mina d~ retirados de esa regi6n por fin del corri~nte mes,
y que desde 1.0 de octubl'e pr6ximo se le abone por la ad-
ministraci6n especial de Hacienda de GuipGzcoa el haber
de 225 pesetas mensuales que, en definitiva, le fué asigna-
do por real orden de 12 de mayo de Ig03 (D. O. núme-
ro 105), de acuerdo con 10 informado por el Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, como comprendido en la ley
de 8 de enero de Ig02 (C. L. nGm 26).
De real orden lo digo ~ V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 9 de septiembre de IgIl.
Señor Capitán general de la sexta región.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina y Director general de Carabineros.
Señor Capitán general de la sexta región.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma..
rina y Ordenador de pagos de Guerra.
.* '" •.
....... '!l.
Excmo. Sr.: Cumpliendo en 2g del mes actual la
edad reglamentaria para el retiro forzoso el primer tenien-
te honorífico, segundo efectivo de Infanteria (E. R.), reti-
rada por Guerra, D. Tomás Soto Cabrera, que tiene su re-
sidencia en Orihuela (Alicante), el Rey (q. D. g.) ha te.
nido á bien disponer cause baja en la nómina de retirados
de ésa regl6n por fin del corriente mes, y que desde r.o
de octubre próximo se le abone por la Delegaci6n de Ha-
cienda de dicha provincia el haber de 146'25 pesetas men-
suales que, en definitiva, le fué asignado por real orden de
1 S de abril de Ig03 (D. O. núm. 82), de acuerdo con lo
informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina,
como comprendido en la ley de 8 de enero de Ig02
(C. L. núm. 26). .
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde ti V. E. muchos años.
Madrid 9 de septiembre de Ig11.
comandancia de Santander, José Inés de la Iglesia; y resul..
tando comprob~da ésta, el Rey (q. D. g.), de acueroo ~Ol1
lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marma
en 17 de julio próximo pasado, se ha servido conceder el
retiro al referido individuo, cumo comprendido en los nú-
meros g8 y 106, orden 10.°, clase La, del cuadro de L° de
febrero de 1879, é incluída su inutilidad en la 2.a sección
de la clase La de la real orden de 18 de septiembre de
1836; cesando en el percibo ~e haberes como expectante
á retiro por fin del presente mes, caso de que se hallase
disfrutándolos, cuyo señalamiento d~ habe.r pasivo le será
hecho por el expresado Consejo Supremo.
De r~al orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de septiembre de IgIl.
• * "
INDULTOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por V. E. ~
este Ministerio con escrito de 3 de julio último, promovi-
da por el confinado en la Colonia penitenciaria de Ceuta,
Marcelino García y Garda, en s6plica de indulto del resto
de la pena de cadena perpetua que se halla extinguiendo
por el delito de secuestro, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo expuesto por V. E. en su citado escrito y por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 21 del mes pr6-
ximo pasado, se ha servido desestimar la petición del re-
currente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de septiembre de 191 l.
I.:QQU~
Señor Capitán general de la segunda regi6n.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Capitán general de la quinta regi6n.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por la espo-
sa del recluso en la prisi6n correccional de Huesca, Anto-
nio Quibas Senar, en sfiplica de indulto para éste del resto
de la pena de dos años y cuatro meses de prisión correc-
cional que se halla extinguiendo por el dE"lito de insulto á
fuerza armada, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo ex-
puesto por V: E. en escrito de 30 de junio último y por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 21 del mes
pr6ximo pasado, se ha servido desestimar la petici6n del
recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
~rid 9 de septiembre de Igl1.
'" '" '"
Señor Capitán general de la segunda región.
Señor Presidente del Cousejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
... ... .*.
ExcJn(). Sr.: Vista la instancia promovida por la ma-
dre del soldado del regimiento Infantería de Ceuta, José
Muñoz Pérez, en s6plica de indulto para éste, 'del correc-
tivo de dos años de recargo en el servicio que le fueron
impuestos por falta de incorporación á filas, el Rey (q. D. g),
de acuerdo con lo expuesto por V. E. en escrito de 9 de
mayo último y por el Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina en 21 del mes pr6ximo pasado, se ha servido desesti-
mar la petición de la recurrente.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de septiembre de 19II.
.¿
;".
Señor CapiUn general de la primera regi6n.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
dem~ efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 9 de septiembre de 19II.
RETIROS .....
Excmo.. Sr.: En vista del expediente que remitió V, E. Excmo. Sr.: Habiendo cumplido en 3 del actual la
á este Ministerio en 14 de enero último,. instruido, por in- . edad reglamentaria para el retiro forzoso el capitán hono-
utilidad en.aet:o del servicio, al carabinero licenciado'de l~ rífico, primer teniente de Caballería (E. R.), retirado por
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Excmo. Sr.: El Rcy (q. D. g.) se ha servido disponer
que los jefes y oficiales de ese cuerpo, comprendidos en
la siguiente relación, que comienza con D. Félix Bormas
Aguirre y termina con D. Agustín Plaza Ramos, pasen
á servir los destinos que en la misma se les señalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
tCl y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid II de septiembre de IgII;
Señor Director general de Carabineros.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, ter-
cera, cuarta. quinta y octava regiones.
'Relacl6n que. se.clttt,;f ':r;r'~T't' c!ti-:-¡
Com'andantes . " 1
O; Félix normas Aguirre, de .la Comandancia de Coruña,
á la de Sevilla.
" Benito Pintado Alcubilla, ascendido, de la Direcci6n
general del Cuerpo, á la Comandancia de Coruña;
, 'Capitanes,," :.;~ ;" ; ,,:y.- f~! ,~~
D. Luis Pilar L6pez, de la Dirección general del Cuerpo, á
la Comandancia de Badajoz.
~ Angel Sánchez Alonso, de la Comandancia de Coruña.
á la Direcci6n general del Cuerpo.
Ubaldo Ferreira Peguero, de la Comandancia de Cádiz,
á la. Direc~ió.n general del Cuerpo. ., '
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la
Academia de Artillería•
,,-, ' 'R.elaciln que. st, cit.; ,:. .~ ~ , i \ J
D. Antonio Caruncho y Astray.
» José Fuentfs y Barrio.
" José de Lossada y Dicenta.
" Pascual Navarro y L6pez ,
" Angel González y 05tolaza.
~ Francisco Corona y Calvo.
,. Fernando Utrilla é Ibáñez.
:» Francisco Rivera y Lora.
) José Bard6n y Fernández.
" Fernando Martel y Viniegra.
.) Joaquín Carvallo y Alvarez.
:» Julio Ruiz y Jal6n.
:» Antonio Lago y Lanchares.
" José Martín-Gonzálcz y Fernández.
:» Carlos Ruil de Toledo.
" Gabriel Echanove y Zabala.
Madrid II de septiembre de IgII. LUQUE
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por el Direc-
tor de la Academia de Artillería, el Rey (q. D. g.) ha te-
nido á bien conceder el empleo de segundos tenientes
alumnos á los 16 alumnos que figuran en la siguiente rela-
ci6n, que empieza con D. Antonio Caruncho y Astray y
termina con D. Gabriel Echanove y Zabala, por haber
aprobado en exámenes extraordinarios el tercer año del
plan de estudios reglamentario; debiendo asignárseles en
su nuevo empleo la antigüedad de 9 del actual.
De real orden lo digo á V. E. para so conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid II de septiembre de IglI.
SemOn de InS!rDcClOn. ReclutamIento 9 CuerDas dIverso
!ti




Señor Capitán general de la cuarta regi6n.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma- I
rina y Ordenador de pagos de Guerra. ~
! »
"
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido enI3 de julio último,
la edad reglamentaria para el retiro forzoso el capitán ho-
norífico, primer teniente dc Artillería (E. R.), retirado por
Guerra, D. José Llopis Gúix, que tiene BU residencia en
Barcelona, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer cause
baja en la n6mina de retirados de esa región por fin del
expresado mes de julio y que desde L° del de agosto si-
guiente, se le abone por la Delegación de Hacienda de
dicha provincia, el haber de 168.75 pesetas mensuales que,
en definitiva, le fué asignado por real orden de 9 de junio
de 1903 (O. O. núm. 127), de acuerdo con lp informado
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, como com-
prendido en la ley de 8 de enero de Ig02 (C. L. núm. 26).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de septiembre de IgI l.
": ,:¡ ~GUSTI1'{ I,"o~tJIl !.EI:J
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido en 3 del actual la
~dad reglamentaria para el retiro forzoso el capitán hono-
rífico, primer teniente de Infantería (E. R.), retirado por
Guerra, D. Tomás Burrero Matador, que tiene su residen-
cia en Valencia del Ventoso (Badajoz), el Rey (q. D. g.)
ha tenido á bien disponer cause baja en la n6mina de re-
tirados de esa regi6n por fin del corriente mes, y que
desde 1.0 de octubre pr6ximo se le abone por la Delega-
ci6n de Hacienda de la citada provincia, el haber de
168'75 pesetas mensuales que, en definitiva, le fué asigna-
do por real orden de 12 de diciembre de Ig02 (D. O. nú-
mero 279). de acuerdo con lo informado por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina, como comprendido en la
ley de 8 de enero de 1902 (C. L. n(ím. 26);
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de septiembre de Igl 1. •
'; , " ~ ~,.' I:~f":'
Guerra, D. Teodoro Sánchez Hernández, que tiene su re-
5idencia en Baeza Oaén), el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer cause baja en la n6mina de retirados de esa
lregi6n por fin del corriente mes, y que desde 1.0 de octu-
bre pr6ximo se le abone por la Delegaci6n de Hacienda de
la citada provincia el haber de 168'75 pesetas mensuales
.que, en definitiva, le fué asignado por real orden de 14 de
:.abril de 1903 (D. O. núm. 81), de acuerdo con 10 infor-
mado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, como
comprendido en la ley de 8 de enero de 1902 (C. L. nú-
mero 26).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de septiembre de IgII. .
!/ ¡ ..-", ,; ;L;UQUE ~ .
Señor Capitán general de la segunda regi6n.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma~
rina y Ordenador de pagos de Guerra.
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la Comandancia de Segovia, á la plana mayor de la.
de Madrid.
'p. Nicolás Sánchez Gil, de la plana mayor de la Coman-
dancia de Lérida, á la plana mayor de la de Ba-
leares.
,. Antonio Gutiérrez Carmona, de la plana mayor de la
Comandancia de Ciudad Real, á la segunda compa-
ñía de la de Valladolid.
» Gregorio Mañas Urueña, de la tercera compañía de la
Comandancia de Lérida, á la octava de la de Sego-
via.
~ Juan Espinazo Gard6n, de la tercera compañía de la
Comandancia de GuiplÍzcoa, á la plana mayor de la
de Ciuda-::-Real.
» José Domenech Carrillo, de la séptima compañía de la
Comandancia de Almería, á situaci6n de excedente
en la segunda región y afecto para haberes á la de
Granada. .
:. Pedro López Herrera, del escuadrón de la Comandan-
cia de Ciudad-Real, á la séptima compañía de la de
Almena.
:. Alonso Garda Rojas, excedente en la cuarta región, á
la plana mayor de la Comandancia de Lérida.
:. Salomé Cañizares Sánchez de Le6n, de la séptima com-
pañía de la Comandancia de Ciudad· Real, al escua-
dr6n de la misma Comandancia.
» Cayetano Iñiguez Garda, excedente en la 'quinta re-
gi6n, á la tercera compañía de la Comandancia de
Guadalajara.
~ Luis VilIena Ramos, de la plana mayor de la Coman-
dancia de Burgos, á la tercera compañía de la de
GuipÚzcoa.
! ¡ .'; r ...., Pri!nerps :te.nientes :. ..•
O. Agustín Recas Marcos, ingresado del arma de Infante-
ría, á la Comandancia de Caballería del 2I.° tercio.
» Tomás Buiza Martas, ingresado del arma de Infantería,
á la Comandancia de Granada.
,. Dionisio Ro1l6n Vaquero, excedente en la primera re-
gi6n, á la Comandancia de Barcelona.
:. Fernando Alvarez Holguín, de la Comandancia del Es-
te, á la de Sevilla. .
~ Francisco García Bueno, de la Infantería de la Coman-
dancia de Barcelona, á la secci6n montada de la
misma Comandancia.
~ Antonio Cano Raggio, de la Comandancia de Grana-
da, á la de Murcia.
Primeros tenientes (E. R.)
D. Pablo Cevallos Lozano, de la Comandancia de Alava, á
la de Sevilla.
:. Manuel Verea Vilariño, de la Comandancia de Barce·
lona, á la de Caballería del 21.° tercio.
,. Elías Vicente Vicente, de la Comandancia de Gerona,
á la del Oeste;
:. Juan Esteban Martínez, de la Comandancia de Guada-
. lajara, á la del Este.
» Cástor Martín Y agUe, de la Comandancia del Oeste, á
la de Guadalajara.
" Antonio Sánchez Arce, ascendido, de la Comandancia
de Alicante, á la misma Comandancia.
~ José Sopena Vives, ascendido, de la Comandancia de
Castel16n, á la misma Comandancia.
~ Ricardo Luna García, ascendido, de la Comandancia
de Albacete, á la misma Comandancia.
:» Estanislao Carrasco Hernández, ascendido; de la Co-
mandancia de Soria, á la misma Comandancia.
'" '!'.!I'
'Capitanes
R,el.tielól' qrzt, se. tita ; :s..'
••,.i;
D. José Jean.Garda de la Vega, ascendido, de la Coman-
dancia de Huesca, á la de Coruña.
:. RafaelCerdán Novella, ascendido, de la Comandancia
de Cáceres, á la de Cádiz.
Primeros «mientes
D. Severino Sendin Usabiaga, de la Comandancia de r'\l-
geciras, á la de Huesca.
~ Manuel Mateo Campillo, ascendido, de la Comandancia
de Algeciras, á la misma.
~ Gregorio Maldonado Montesinos, de la Comandancia
de Estepona, á la de Barcelona.
» Ram6n Bover Ortíz, de la Comandancia de Barcelona,
á la de Estepona.
lO Jorge Sánchez Ortíz, ascendido, de la Comandancia de
Lugo, á la de Cáceres.
Segundo teniente
D. Agustín Plaza Ramos, de la Comandancia de Murcia, á
la de Lérida.
Madrid II de septiembre de IgII. LUQUE.
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido disponer que los jefes y oficiales de la Guardia Civil
comprendidos en la siguiente relación, que comienza con
D. Carlos Sánchez Márquez y termina con D. Manuel Pi·
nedo Pérez, pasen á servir los destinos que en la misma
se les señalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conociaiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid II de septiembre de IgIl.
Señor .••
\-
: , ",. :~! ',:: ';'.. : Comandantes ¡; \
D. Carlos Sánchez Márquez, de la Comandancia de Oren-
se, á la de Le6n.
~ Enrique Veloso Cardiel, ascendido, de la comandancia
de Caballería del 14.0 tercio, á situaci6n de exce-
dente en la primera regi6n y afecto para haberes á
la del Sur.
;J Narciso Portas Ascanio, ascendido, de la Comandancia
de Madrid, á la de Orense.
D. Antonio Gonz~lez Domínguez, ascendido de la Coman-
dancia de Sevilla, á la tercera compañía de la de
Lérida.
» Federico Alonso Liria, ascendido, de la Comandancia
de Jaén, á la séptima compañía de la de Ciudad Real.
:. Antonio Balbás Vázquez, ascendido, de la Comandan-
cia de Oviedo, á la plana mayor de la de Burgos.
~ Angel Bueno Rodrigo, de la tercera compañía de la
Comandancia de Guadalajara, á situación de exce-
dente en la segunda región y afecto para haberes á
la de Almería.
:. José Osuna Pineda, de la segunda compañía de la Co-
mandancia del Norte, al ,segundo escuadr6n de la
de Caballería del 14.0 tercio.
:t Eduardo Agustín Serra, de la plana mayor de la Co-
mandancia de Madrid, á la segunda compañía de la
del Norte. .
~ Francisco Ciutaf: Martín, de la segunda compañía de la
Comandancia de Valladolid, á la segunda de la de 'fl~: :it;·, Se'gtJ;nllo:s teQientes (E. R.) ,~; '.~:<'; ~ ,.~:: ~
Madrid. _ D. Lucio Castañeda Muñoz, ascendido, de la Comandancia
• Hip6lito Andrés IIern~ndezJde la octava compañía de de Cuenca, á la de Gerona,
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D. Emilio Vallejo Manrique, ascendido, de la Comandan·
cia de Soria, á la de Huesca·.
» Eugenio Blázquez Martín, ascendido, de la Comandan3
cia de Avila, á la de Navarra.
:t José Pérez Pérez, ascendido, de la Comandancia de Va-
lencia, á la de Gerona.
:t Juan Arenas Cabrera, de la Comandancia de Gerona, á
la de Oviedo.
» Manuel Morales Ruiz, de la Comandancia de Caballe-
ría del 2 I.o tercio, á la del Oeste.
.. Manuel Martínez Martos, de la Comandancia de Hues·
ca, á la de Jaén.
.. Manuel Pinedo Pérez, de la Comandancia de Navarra,
á la de Alava.
Madrid 1 l de septiembre de 191 l. LUQUE.
de músico, correspondiente á cc1arinete», que se halla
vacante en el segundo regimiento mixto de Ingenieros,
cuya plana mayor reside en Madrid, de orden del Excelen-
tísimo Sr. Ministro de la Guerra se anuncia el oportuno
concurso, en el cual podrán tomar parte los individuos de
la clase civil que lo deseen y reunan las condiciones y cir·
cunstancias personales exigidas por las vigentes disposi-
ciones.
Los solicitantes se dirigirán al jefe del expresado cuer-
po, terminando su .admisi6n el día 15 del mes actual.
Madrid II de septiembre de 19I1.
El Jefe de 1& Sección,






de la Suüsmtaria ~ Secciones de este Ministerio
~ de las n8~flI1denGias Centrales
NOMBRES
'Relación que. se. "cita
Clases
Circular: Con arreglo ti cuanto se ordena en el apar..
tado b) de la primera disposici6n transitoria del real decreto
de 31 de agosto pr6ximo pasado (D. O. núm. 194), se in-
serta á continuación, de orden del Excmo. Sr. Ministro de
la Guerra, relaci6n núm. 6 de las instancias recibidas en
este 3tiinisterio, en el día de la fecha, de los jefes y oficiales
de Administración Militar que solicitan pasar al Cuerpo
de Intervenci6n;
Madrid 11 de septiembre de 1911.
El Jefe de la Sección,
'NOr.óyjo. ,Y.¡(¡ue.ir.a
Comisario de guerra de I.a
clase .......••.•••••.••••• D. Ricardo López y Femenías.
Idero id.... ..••.•..••..•.• JI Manuel Santiago Torrejón.
Idem de 2.a íd.... . •••.••••• ».Antonio Navarro y López.




Excmo. Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo: Señor Capitán general de la .segunda regi6n y
Señor Jefe del dep6sito de planos é instrumentos de
Ingenieros.
Excmo. Sr.: Se ha dispuesto que el dibujante del ma-
terial de ·Ingenieros, perteneciente á la Comandancia de
C6rdoba, D. Juan de Dios Ocón Martínez, pase destinado
al dep6sito de planos é instrumentos de Ingenieros.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 1 l de sep-
tiembre de 191 l.
N'ACANTES
Madrid 11 de septiembre de 191 ¡.-Viqtteira.
Circular. Debiendo cubrirse por oposici6n, con arte-
glo á 10 dispuesto en el vigente reglamento, una plaza :l'.ALLF.RE8 ~EL ~EPOScrO ~.E L4 nl1.ltRü .• ... ,~
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